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Las emociones por  largo  tiempo han sido poco consideradas en  los procesos educativos, sin 













face of  scientific updating  and pedagogical  reflection,  they have begun  to  be  incorporated. 




moral  level. Therefore,  it  is concluded  that an  integral education  requires  the generation of 



























una duración breve.  Por  lo  tanto, no  se hace  referencia  a  los  sentimientos  que  tienen una 
estructura cognitiva distinta a  la de  las emociones y son más duraderos en el tiempo (Rosas, 
2011). Con respecto al significado de la emoción, es posible indicar, que ha sido definida como 
una  “respuesta  afectiva  intensa  y breve que  se produce  en  respuesta  a un  suceso o  a una 











Sin embargo,  construir una educación  formal desde esta perspectiva,  requiere  repensar  sus 
fines, para lograr trascender la educación tecnocrática o economicista, que reduce la calidad de 
la  educación,  al  rendimiento  en  algunas  pruebas  estandarizadas  (Murillo  y  Román,  2010). 
Además, requiere considerar  la voz de toda la comunidad educativa, tanto de la familia, de los 
docentes y por  sobre  todo, del alumnado, para estimular  la motivación y  la vocación de  los 
escolares.  Esto  se  justifica,  en  una  concepción  crítica  de  la  educación,  que  fomenta  la 
emancipación de las personas (Freire, 2004; Apple, 2011), y en consecuencia, el desarrollo de 
un  razonamiento  y una afectividad, que  rechace  las  injusticias  sociales. Esto  implica, que el 
alumnado aprenda a comprender, construir y deconstruir su propia afectividad, además, de ser 

















saberes,  que  son  posteriormente  medidos  y  comparados  con  los  estándares  nacionales  e 
internacionales, concluyendo de esta forma, cuál es el nivel de calidad educativa que tiene un 







Justamente,  las mayores problemáticas que ha vivenciado y que en  la actualidad vive  la 
humanidad, no se encuentran fundadas en el desarrollo  intelectual o cognitivo de disciplinas 
específicas,  sino que en el desarrollo  intelectual de  la moralidad,  lo  cual  sin duda  incluye  la 
percepción emocional del alumnado ante las diferentes situaciones sociales. Para ilustrar mejor 
esta  idea, resulta clarificador, tomar el ejemplo de Santos Guerra (2004), quien describe que 


























subjetividad  del  estudiante  y  el  entorno  sociocultural,  en  donde  la  imposición  o  el 










estaría compuesta  solo de  la percepción de emociones positivas para el bienestar,  sino que 
también  requeriría  importantes cuotas de malestar  subjetivo o emociones negativas para el 
bienestar  subjetivo.  Sobre  todo,  cuando  se  aplican  propuestas  educativas  que  pretendan 
modificar  los aspectos de  la dimensión afectiva‐social, que se encuentren  implicados en una 
moral  indeseada a nivel ético‐social. No obstante, es  justo en estos procesos, que sería  ideal 
también fomentar el bienestar subjetivo por medio de estrategias educativas, para equilibrar o 
contrarrestar el malestar subjetivo que se genera por la exigencia pedagógica. En este sentido, 
tanto  las  emociones  positivas  (alegría,  diversión,  entusiasmo,  satisfacción,  entre  otras)  y 
negativas  (enfado,  tristeza, miedo,  vergüenza, entre otras)   para el bienestar  subjetivo,  son 





Con  la  finalidad  de  contribuir  a  la  inclusión  de  las  emociones  en  los  diversos  procesos 
educativos,  este  artículo  en  una  primera  parte  expone  la  importancia  de  deconstruir  la 






reproducción  descriptiva  de  contenidos,  para  ser  sustituido  por  la  formación  de  un  sujeto 
diferenciado  que  se  relaciona  a  través  de  su  pensamiento  y  de  su  afectividad  con  los 
aprendizajes,  favoreciendo  escenarios  educativos  más  inclusivos,  que  consideren  en  forma 
sistemática, aspectos esenciales como los valores morales, las actitudes y las emociones, ya que 
son la base de cualquier motivación humana (González, 2009). Por ejemplo, se ha señalado que  
para  estimular  la  curiosidad  de  los  educandos,  es  preciso  atraer  su  atención  por medio  de 
estímulos que susciten emociones positivas para el bienestar subjetivo, favoreciendo factores 
esenciales  para  el  aprendizaje  significativo,  como  la  motivación,  la  energía  y  la  memoria 
(Mayorga, 2015). No obstante, producto de corrientes de pensamiento que han desvalorizado a 
la emoción y sobrevalorado a la razón, se han gestado contextos educativos en los que pensar 
es más  importante que  sentir,  cuando ambas experiencias  son esenciales para el desarrollo 
humano. Una expresión a nivel mundial de este desequilibrio, es que la calidad educativa ha sido 
reducida  a  los  resultados  obtenidos  en  el  Programme  for  International  Student  Assesment 
(PISA). Esta prueba estandarizada, además de excluir en gran medida a la dimensión afectiva de 
lo que sería la calidad de la educación, genera una hegemonía de algunas disciplinas didácticas, 
que  tienen el  sello de  ser más  intelectuales o  científicas, por  sobre  las disciplinas artísticas‐














Existen  motivos  para  creer  que  esta  forzada  e  ilusoria  hegemonía  del  ámbito  racional 




nuevos  saberes  en  los  espacios  pedagógicos.  Así,  se  podrá  beneficiar  al  alumnado  con  la 
actualización de  las políticas educativas, que  tienen  la oportunidad de  innovar en el  campo 














y  lo  no  cognitivo,  se  realizará  un  breve  repaso  histórico,  abordando  los  planteamientos  de 
importantes  filósofos.  La  relación  entre  la  mente,  compuesta  por  la  razón,  y  el  cuerpo, 
compuesto por las emociones o las pasiones como se les llamaba antiguamente, es un amplio 
tema de discusión, que  se  remonta  a  la Antigua Grecia.  En  esta  época,  la  tradición médica 
hipocrática  y  la  filosofía  aristotélica,  consideraban  al  cuerpo  humano,  como  una  unidad 




fundamental  detenerse  en  los  planteamientos  de  Aristóteles,  que  también  reconocía  la 
existencia del espíritu o alma humana. Este  filósofo, argumentaba que aquellas pasiones del 
cuerpo humano, que generan dolor o placer, son parte del alma humana y cumplen funciones 
trascendentales,  como  advertirle  a  la  persona  el  valor  que  se  encuentra  implícito  en  las 
diferentes  situaciones  de  la  vida,  por  lo  que  el  ámbito  cognitivo  (racional)  y  no  cognitivo 
(irracional)  forman  una  unidad,  debido  a  que  los  razonamientos,  como  las  creencias  o  las 
expectativas, serían parte de las emociones (Casado y Colomo, 2006).        
En épocas un poco más recientes, en el siglo XVII y XVIII, esta discusión continuó viva, por 
medio de la corriente filosófica del racionalismo y el empirismo, no obstante, esta primera se ha 
posicionado  de  forma  notable  en  el  sistema  educativo,  estableciendo  una  visión  dualista  y 





















integrada,  ha  de  destacar  la  presencia  del  ser  humano,  tanto  del  educador,  como  de  los 
educandos, que se hace visible y perceptible a  los demás, por medio de  las expresiones de  la 
corporeidad (Toro, 2017). En este sentido, la decisión de incluirse o excluirse de las actividades, 
de participar activamente o pasivamente en  la experiencia educativa y de construir múltiples 
sentidos  en  torno  a  este  contexto,  es  inseparable  de  los  demás  sentidos  subjetivos  que  se 

























y Fernández‐Berrocal, 2004),  como  lo es  la  formación moral de  las personas  (Marina, 2005; 
Mujica et al., 2018). Evitar una educación emocional reducida al ámbito subjetivo o individual, 
es la base de que la inteligencia emocional sea puesta al servicio de la lógica neoliberal y de las 
injusticias sociales  (Manrique, 2015),   debido que  las emociones son  la respuesta del mundo 
interno, de  la  individualidad del  ser humano, pero que  se  encuentra mediada por  el  factor 
sociocultural (Rebollo y Hornillo, 2010). En efecto, una de  las principales tareas del educador 

















manifiesta  la  necesidad  de  un  contexto  que  le  otorgue  las  posibilidades  de  desarrollar  su 
potencial.  En  otras  palabras,  si  un  estudiante  siente  miedo  antes  las  amenazas  de  sus 
compañeros o vergüenza ante las burlas por su apariencia física, la problemática no está en su 








este  sentido, no  sería  adecuado negar o  ignorar  la  importancia de  las  apreciaciones de  los 








nada  saludable que el alumnado  tenga que  ignorar  su  realidad y evitar cuestionarla,  incluso 
cuando sus apreciaciones no tienen consideración e impacto social, más aún, cuando se sabe la 
importancia que tiene el pensamiento crítico. 




que no  se  convierta en un  silenciamiento de  las emociones.  Es preciso  comprender, que el 




en  la  psicología  positiva  y  la  inteligencia  emocional,  es  que  genera  una  reducción  de  las 
posibilidades educativas, generando una hegemonía de las emociones positivas, por sobre las 
negativas para el bienestar subjetivo. En consecuencia, se pasa por alto la importancia que tiene 
















el bienestar  subjetivo, no  tiene que  ser generalizado para  los otros ámbitos,  como el moral 
(Mujica  et  al.,  2018),  sino más  bien  contextualizado  e  individualizado,  por  ejemplo,  si  una 
estudiante se encuentra sentada en el aula de clases y una de sus compañeras, la comienza a 
insultar,  la  reacción  emocional  variará  entre  otros  factores  del  nivel  de  autoestima,  del 
desarrollo moral y de la comprensión de los problemas que tiene su compañera, por lo que si la 
reacción es de enfado, responde a la valoración de amenaza, por lo que aquella emoción puede 
protegerla,  en  función  del  instinto  de  libertad  y  auto‐conservación  (Biddulph,  2004).  Al 
contrario, si la reacción hubiese sido de tranquilidad, demostraría que no hubo una apreciación 
significativamente amenazante, sino más bien puede ser significada en una función compasiva. 








una  adecuada  educación  emocional,  pero  en  ningún  caso  representan  la  totalidad  de 













mecanismos  sinápticos  de  aprendizaje  y  memoria”  (Tacca,  2016,  p.  59).  Por  lo  tanto,  el 
profesorado que  incorpora esta premisa en su quehacer pedagógico,  tendrá presente que  la 















ignora  la  afectividad.  Uno  de  los  ejemplos  más  comunes  que  se  produce  en  el  cotidiano 
quehacer educativo, es el que uno o más alumnos deban exponer un conocimiento, una idea, 
un proyecto, una ejecución motriz, un poema, una canción, etc.,  lo cual es una situación que 
despertará  muchas  emociones,  ya  que  el  exhibir  no  es  mostrar,  sino  mostrarse,  mostrar 
conocimiento es mostrarse conociendo (Fernández, 2000), de tal manera que se encuentra en 
juego  su  autoconcepto  y  autoestima.  En  este  sentido,  es un  error  creer que  los  educandos 
sienten de la misma forma las experiencias educativas o están igual de preparados para asumir 
los mismos desafíos, tan solo por tener una cierta cantidad de años, estar en un determinado 















a  la vez comenzar a enseñarle, que eso no es un  juguete. Ya en  la escuela, en  la educación 




generar  deseos,  entre  los  cuales  generalmente  existirán  los  que  deban  ser  frustrados  o 
rechazados.  
Entonces, cuando se genera un mensaje que desprestigia  la  importancia del malestar, se 
corre  el  riesgo  de  construir  una  atmosfera  educativa  que  evita  establecer  límites  a  los 






















democráticamente en  la  transformación social, promoviendo  la participación  responsable,  la 
mentalidad democrática y crítica, la autoridad contextualizada a su verdadero rol de servicio y 














más  formado,  podrán  percibir  si  se  encuentran  frente  a  un  profesorado  autoritario  o 
democrático,  lo  cual  condicionará  la  relación  que  se  pueda  establecer,  por  lo  mismo,  es 













lo  cual  por  diferentes motivos,  no  siempre  se  concreta.  Por  estas  razones,  los  educadores 




A  través  de  una  perspectiva  educativa  que  entienda  al  ser  humano  como  una  unidad 
corpórea, se podrá entender que las emociones no son solo una reacción biológica ante algún 
estímulo  concreto,  sino  que  también  son  la  expresión  de  los  sentidos  subjetivos  que  cada 
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